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CLIMOGRAMA DE OLGYAY PARA LAS CONDICIONES 
ACTUALES DE LA ETSAM
De la lectura de este climograma, realizado con los datos de temperaturas media de 
las mínimas y media de las máximas de temperaturas y humedades relativas de 
cada mes (según los datos climáticos de las estaciones más cercanas y con los 
datos de humedad relativa de la estación meteorológica situada en el Retiro), se 
desprenden las siguientes recomendaciones:
Meses fríos:
· Hay que aprovechar el soleamiento de octubre a mayo.
· Únicamente las mínimas absolutas están por debajo de la línea de congela-
ción.
· Posibilidad de conseguir confort al sol los mediodías de enero, febrero y
diciembre
· Posibilidad de conseguir el confort al sol en las horas anteriores y posteriores
al mediodía en abril, mayo, octubre y noviembre
Meses cálidos:
· Deben preverse sombras las horas de mediodía de mayo, y todo el día duran-
te los meses de junio, julio, agosto y septiembre; esto supone contar con elemen-
tos de obstrucción solar fijos y móviles.
· Las temperaturas exteriores altas, deben moderarse con aporte de humedad
y/o ventilación en las horas centrales de junio y septiembre, y durante todo el día 
en julio y agosto.
· Hay que tener en cuenta que la evaporación media anual de la zona es elevada
1.100 mm, mientras la precipitación media anual no llega a los 450 mm, eso indica 
que si hay refrigeraciones por evaporación, habrá que consumir agua externa para 
mantener los sistemas (por ejemplo láminas de agua en jardinería).
CLIMOGRAMA DE GIVONI PARA LAS CONDICIONES 
ACTUALES DE LA ETSAM
Las estrategias posibles en el caso de la ETSAM, son las siguientes:
Meses fríos:
· Hay necesidad de contar con calefacción convencional para las noches de
enero, febrero, marzo y diciembre.
· Se pueden conseguir condiciones de confort con sistemas activos en las
horas medias diurnas de estos mismos meses y las nocturnas de marzo, abril y 
octubre.
· Con sistemas pasivos se entra en confort los días de enero y diciembre, y
noches de mayo, junio y septiembre.
· Se alcanzan condiciones de confort por ganancias internas durante los días
de febrero, marzo y noviembre.
Meses cálidos:
· Deben preverse sombras las horas de mediodía de mayo, y todo el día duran-
te los meses de junio, julio, agosto y septiembre; esto supone contar con elemen-
tos de obstrucción solar fijos y móviles.
· Necesitamos apreciable inercia en la edificación para mantener las tempera-
turas nocturnas durante el día en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
· Hay que prever ventilación en junio, julio, agosto y septiembre. Ya que las
temperaturas exteriores en las horas diurnas son calientes, la ventilación tendrá que 
hacerse con aire tomado de zonas frías.
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS CLIMÁTICO Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA CARTA SOLAR
A la vista de los Climogramas de Olgyay y Givoni y de la carta solar, se recomienda 
mantener sin obstrucciones solares la orientación sur con una inclinación de los 
rayos solares de entre 23º y 26º (que permite una insolación de 4 horas a 3 horas 
en el mes más frío del año).
Así mismo se recomendaría protegen los huecos orientados a sur con elementos 
fijos, que impidan el soleamiento a partir de los
63º, evitando el soleamiento en las 4 horas centrales del día de abril a agosto, en 
los meses de agosto, septiembre y octubre se tendrán que usar protecciones móvi-
les.
Las protecciones fijas no impiden la captación en los meses fríos en enero, febrero, 
marzo y abril, y posteriormente en noviembre y diciembre.
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NIVELES DE ILUMINACIÓN NATURAL Para mejorar la iluminación natural se popone la introducción de solatubes en las zonas calificadas 
con baja iluminación. Que son proincipalmente las zonas de los sótanos y algunos distribuidores 
escasamente iluminados.
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